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L’INTRODUCTION des technologiesaudiovisuelles a certes modifié en profon-deur les démarches pédagogiques, mais sans
pour autant permettre une intégration simultanée de
la voix, du texte et de l’image dans la formation de
l’élève : le magnétophone puis le laboratoire de
langues n’utilisaient que la voix. L’élève écoutait ou
parlait et, même s’il écrivait ou dessinait par la suite,
son travail individuel ne comportait pas de véritable
interaction avec les trois médias.
Pédagogie et ordinateur multimédia
Les premières applications des ordinateurs pour
l’enseignement concernaient les travaux écrits. Au
début des années 90, avec la commercialisation des
premières cartes audio, puis l’arrivée de cartes de
numérisation performantes, il est devenu possible
d’enregistrer et de restituer du son, puis de l’exploi-
ter conjointement avec du texte dans un même exer-
cice. 
Aujourd’hui, les ordinateurs multimédias per-
mettent d’allier des images fixes et animées au texte
et au son sur un même poste individuel et de les
utiliser simultanément et de manière complémen-
taire lors d’une même séance de travail.
Cette multiplicité des stimuli est bénéfique aux
élèves, puisqu’elle favorise leur potentiel de com-
préhension et de mémorisation. Les nouveaux labo-
ratoires multimédias vont non seulement faciliter
l’acquisition d’automatismes linguistiques grâce au
principe de l’actif-comparatif (écoute de l’original,
enregistrement de la réponse, comparaison), mais
surtout améliorer les conditions de compréhension
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et d’apprentissage grâce à l’apport simultané du texte
et de la vidéo dans des logiciels pédagogiquement
plus inventifs.
Deux innovations : 
le réseau et le laboratoire interactif
Les premiers postes informatiques pour l’ensei-
gnement des langues étaient indépendants, donc
essentiellement destinés à l’autoformation et au tra-
vail individuel des élèves sans possibilité de suivi
direct et immédiat par le professeur, autrement que
de visu. La mise en réseau des postes a permis, dans
un premier temps, de partager les ressources infor-
matiques locales ou distantes et, plus récemment,
de recréer des configurations de type laboratoire de
langues offrant les fonctions de communication à dis-
tance et d’interactivité entre le professeur et ses
élèves.
À la différence du réseau informatique, le labo-
ratoire multimédia est conçu autour d’un poste pro-
fesseur et offre des fonctionnalités de diffusion, de
communication et de contrôle. Le professeur accom-
plit pleinement son rôle de tuteur en accompagnant
à distance le travail de chacun de ses élèves : visua-
lisation du travail, intercommunication, diffusion des
ressources vidéo (réception satellite, magnétosco-
pe), prise en mains des postes élèves… parfois contrô-
le des élèves eux-mêmes !
Ces innovations ont servi de fils conducteurs au
présent Dossier, qui présente quelques exemples
d’exploitations pédagogiques, vise à éclairer sur les
aspects fonctionnels des nouveaux laboratoires et
sur les apports du numérique dans l’intégration des
ressources vidéo et dans la création de cours. Les
dernières pages évoquent les produits présents sur le
marché.
Pour les élèves :
partager toutes les
ressources
(informatiques,
vidéo). 
Pour le professeur :
accompagner à
distance les élèves.
